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GODIN, FERNANDO GARRIDO 
1 EL PALAU OBRER DE GUISE 
Un empresari singular: el fran-
ces Godin 
Ca p a mitjan s. XIX, quan a la va l! del Llo-
brega t es comen<;aven a construir les prime-
res fabriques de riu i colonies fabrils, arreu 
d 'Europa es comentava una experiencia in-
dustrial francesa: el palau obrer de l'empre-
sa ri Godin, a Guise (vora Sant Quintin, al 
nord de Fran<;a). Val la pena ressenyar la 
seva historia, perque hauria pogut tenir un 
cert ressó i influencia a Cata lunya, pero els 
problemes polítics i soc ials de mitjan segle 
passa t ho van impedir. 
Godin va né ixe r I'a ny 1817 a Esquéhé-
ri es (F ran<;a), en una famíli a rela tivament 
modes ta de fe rrers. Esquéhé ries és un po-
blet de la regió d e Thiérache, una zona més 
av ia t pobra, pero que durant I' epoca me-
dieva l va tenir una rela tiva importancia 
g rac ies a la seva indústria metal·lúrg ica. 
Les petites fe rreri es, for<;a abundants, ex-
plotaven jac iments pobres pero facils d'ex-
plotar g racies a les tradiciona ls tecniques 
de les fargues hidrauliques i amb combus-
tió de llenya. A la reg ió d e Thiérache, fron-
tera amb els territoris flamencs controlats 
pels austria espanyols, s 'hi va instal·lar, 
I'any 1534, la primera manufactura fran-
cesa de foneria de canons. 
A comen<;aments del segle XIX, en tro-
bar-se la Thiérache entre e l Nord i la Lor-
raine -totes d ues reg ions en pi e creixe-
ment-, la prod ucció pre- ind ustri a l de les 
ferre ri es loca ls va tenir una certa so rtida. 
Es fei en claus, panys, visos i cargols, i to ta 
mena d e ll a unes; un de is productes més 
rendibles e ra la fabricació d 'es tufes i cui-
nes de Il auna de ferro, que crema ven ll e-
nya . Godin va créixer dins aquest ambi -
ent artesa. Va ana r a I'esco la d el poble, 
en la qua l ben poca cosa va aprendre, 
pe ro la dura experi encia escola r fou im-
portant pe rque li va s ugge rir moltes d e 
les inicia tives ped agogiques que posa ra 
més tard en practica. 
Detall de la I/laqueta de Guise amb el palau social a la part central fla nquejat pels edificis plurifamiliars o 
Familisteris. Davant del conjunt residencial hi havia la guarderia, les escales, el casil1o, el teatre, els serveis 
cOl/lulJals (mel1jadors, cuines, sa les de treball, etc.) i els safa reigs. La zOl1a residencial es tava separada 
completament de /'i l/lpressionant espai il1dustrial on es fabricaven les estufes que van ser tan fa moses a Fran ~a 
dura /Jt un segle. FOTO: G. DOREL-FERRÉ 
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La ideologia de Godin: 
Godin comen<;a la seva ca rre ra p ro fess i-
onal co m a artesa; co m e ra cos tum, abans 
d e rebre el títo l d e mestre via tj a durant 
tres an ys (1834-1837) pe r to t Fra n<;a. Eren 
anys dif íci ls, una epoca clau en la seva 
vida : va viure I'expe riencia d e la mise ri a 
i la mala lti a, i e l va co lpir la pro fund a 
injus tíci a que regnava en el món d el tre-
ba ll. El preoc upa ve n espec ia lment d os 
p roblemes, ig ua lment importants: I'ev i-
dent ana rquia d eis sous d eis treba ll adors 
i la te rribl e qüestió de I' habita tge obrero 
Fou a leshores qu an entra en contacte 
amb les id ees més popul a rs entre els ar-
tesa ns i e ls obre rs d 'aq uest moment: , les 
d el fil osof Sa int-S imon. Va incorpo ra r al 
seu pensa ment e ls conceptes d e I'abo li -
ció d e l'exp lo tació de I' ho me per I' home, 
d e la ig ua ltat de sexes, d e la necess ita t 
d e l' educació, d eis ava nta tges d e I'asso-
ciac ió, e tc. En aques ts mateixos anys con-
tacta amb els fr ancma<;o ns, que no van 
influir massa en el seu pensa ment, i s'as-
sebenta d e les idees d e Cabe t, d el qua l 
no accepta el pensa ment comunista. Amb 
to t, i malg ra t aques ts contac tes, no sem-
bla p robable que conegués les id ees d e 
Fouri e r, poc di vulgad es entre les classes 
popula rs, en aquestes d a tes . 
Quan to rna a l seu pobl e I' any 1837, 
d ec id í ins tal·la r-se pe l se u compte i mun-
ta un ta ll er d e fabri ca ci ó d 'es tufes . La 
g ran or ig ina lita t i s ing ula rita t de les es-
tufes d e Godin és que no e ren d e lI auna, 
s inó q ue les fab ri cava d e fe rro fos, un 
materi a l molt més res is tent, i que funci o-
naven tant amb lIenya com amb carbó. 
Pa tenta immediatament I'estufa: e ra I' any 
1840, mo ment en que la idea d e confort 
s' imposava sobre to t entre les fa míli es 
burgeses d e les ciuta ts. Aq ues tes es tu fes 
eren fk il s d ' ins tal·lar i de mantenir, i la 
poss ibilita t d e consu m ir ca rbó i lI enya les 
fe ia més practiq ues: l'exi t de Godi n fou 
rotundo Aviat el seu taller esdevingué 
massa petit per satisfer la demanda crei-
xent. L' any 1848 decidí comprar un ter-
reny a la vora de la ciutat de Guise, no 
gai re lluny d e l seu poble, on instal·la un 
nou taller amb trenta treballadors que 
l'acompanyaren en aquesta aventura. 
Des del 1842, Godin coneix les idees 
de Fourier i participa en les sessions de 
l'Escola Societaria, fundada pels deixe-
bies del filosof. Recordem que Fourier, 
nascut a Besan~on el 1772, va morir a 
París el 1837 i que, com Saint-Simon, va 
fer una crítica de la societat burgesa in-
dustrial del seu temps. Entre la seva 
abundant bibliografia cal destacar Le nou-
veau monde industriel et sociétaire (1829), 
que va inspirar els seus seguidors, entre 
els quals els més celebres són Cabet i 
Considérant. 
Va ser a través de Considérant que 
Godin es va assabentar del pensament 
filosofic fourierista, basat en considera-
cions morals (iguaItat segons les capaci-
tats de treball i els merits) i formes de 
vida a la vegada individualistes i associ-
acionistes, materialitzades a través d ' un 
habitatge específic: el falan steri . Val a dir 
que Godin, empresari pragmatic i realis-
ta, no va seguir al peu de la lletra tots e ls 
aspectes de la teoria de Fourier, pero sí 
que va aprovar i finan~ar el projecte de 
Victor Considérant de fundar un falans-
teri ideal a Texas (EE.UU .). El projecte va 
fracassar; i Godin va perdre la tercera part 
de la seva fortuna . 
Mentrestant, perseguit a causa de la 
seva adhesió al socialisme i la seva parti-
cipació en la revolució del 1848, fa cons-
truir als afores de Brusse l·les, a Laeken, 
una nova fabrica que amplia la produc-
ció de la primera situada a Guise, i que 
esdevindra més tard un «familistere», la 
seva versió d el falan ste ri de Fourier. Va 
ser com l'esborrany de la seva obra futu-
ra, que comen~a el 1859 i acaba, en la seva 
part més essencial, l'a ny 1869. 
El palau social de Guise 
Encara que el pala u social de Guise tin-
gui l'aspecte d'una arquitectura dissenya-
da tot d'un cop, va ser el resuItat de temp-
teig i d'etapes, més que d'un únic i sol 
projecte teoric . La primera urgencia que, 
des del seu punt de vista, havia d e solu-
cionar era oferir un allotjament decent als 
seus treballadors. Es va inspirar en la fór-
mula d e l falansteri de Fourier, revisat per 
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Fa~ana principal del palau social de Guise amb l'estructura del fUI/dador presidil/t la pla~a. 
Considéra nt; i segurament va cone ixer el 
projecte que els arquitectes societaris, 
Calland i Renoir, van proposar al rei de 
Fran~a Lluís-Felip . Amb tot, e l que Go-
din va porta r a terme va ser una construc-
ció evolutiva, que es pogués adaptar a les 
seves necessi ta ts. 
Va definir un modul basic cons titu'it 
per un immobl e de forma rectang ular, 
delimitant un pati interio r cobert amb 
vidrieres. Cada habitatge tenia unes fi -
nestres que donaven al pati cobert i unes 
aItres directament a l' ex ter ior, i les fa-
mílies podien tenir tantes habitacions 
com necessi tessin , d'acord amb e l nom-
bre d e membres . L'accés als habitatges 
era a partir del pati -per a ls que vivien a 
la planta baixa-, o mitjan~ant esca les si-
tuades als quatre angles de l' immob le i 
que mitj a n~ant ga le ri es permeti en l'ac-
cés a ls pisos. 
Satisfet de l'exit aconsegui t en el seu 
palau social, Godin va ed ificar e l que és 
avui la part central , i e l 1869 ja l' havia 
ampliat amb una nova a la (la de l'esq uer-
ra) . Tot aquest conjunt es trobava prop de 
la fabrica, pero a nive ll inferior, i forma-
va, amb les anomenades construccions 
socials, un conjunt moIt diferenciat de la 
resta d'habitatges d el poble. El «familis-
tere» o palau de les famílies, comptava 
amb e ls últims aven~os de confort i d'hi-
giene de la seva epoca: habitacions ben 
ventilades i sense humitat, dutxes, laba-
vos, i uns recipients comunitaris on bui-
dar les escombraries, situats a ls quatre 
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angles de l'edifici i a cadascuna d e les 
plantes. 
God in preferia e l bloc de vivendes plu-
rifamiliar a les casetes unifamiliars amb 
jardinet, a l'es til d e l qu e s' havia fe t a 
Mulhouse (A lsac ia) i a a ltres 1I0cs d' Eu-
ropa. L'empresa ri cons id e rava que fin s i 
tot les construccions, i molt espec ia lment 
e ls habitatges, havien de fomentar e l des-
envolupament d 'ac titud s i d'accions so-
lid ar ies. No era gens fac il amb una po-
blació obrera tot ju st emig rada d e pob les 
i zones rural s, sense cap noc ió ni experi-
encia de vida col· lec ti va, sense cap edu-
cació de tipu s urba. Godin va imposar, 
d es de bon comen~a me nt, una di sc iplina 
qu e, pera a lg uns habitants i molts foras-
ters, semb lava exagerada. 
Paral ·le lamen t va construir tot a una 
infrastructura d e se rve is per ta l d e co m-
pl ementar e l palau social i contribuir a 
moralitza r, formar i educar cada hab itant, 
des del se u nai xement fins a ls últims 
moments de la seva vida. Així, des deIs 
pocs mesos d e vida e ls nens i nenes en-
traven a l «pouponnat» (g ua rd eria de na-
dons); des prés anave n a l'escola ma ter-
nal , a l' escola primaria i, finalm ent, a 
l'esco la mixta . Els nois podien continu a r 
e ls seus estudis a l'escola professional, i 
pe l que fa a les noies, les millors al um-
nes podien presentar-se a oposicions pe r 
accedir a l'Escola Normal, on obtenien el 
títo l de mes tres. 
Els adults disposaven de tea tre, d e bi-
blioteca i d'espais on es fome ntava l'as-
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soc iacionisme mus ical i esportiu . Tothom 
podia ga udir de la pisc ina d'aigua calen-
ta que Godin havia fet instal ·lar a l'en-
trad a deIs sa far e igs. El paviment de la 
piscina era mobil pe r tal d'adaptar la pro-
fundiat a l'al"ada deI s nadon s, nens i 
ado lescents i facilitar-ne el seu ús segons 
les diferents ca pac itats i eda ts d e Is habi -
tants d e l famili s te ri . 
Les mares podien anar a comprar a les 
coopera ti ves de consum que formaven tot 
un conjunt d' edifici s si tuats davant del 
palau soc ia l. En aquesta zona de serveis 
també hi havia e l cas ino, on es podia 
menja r; God in volia que els habitants del 
familisteri me ngess in junts perque no li 
agradava qu e es cuinés en e ls pi sos, ar-
g ume nta nt rao ns hig ie niqu es. God in va 
orga nitza r ca ixes de fons socia ls per ve-
Il esa i malaltia, ta ll e rs o n les d o nes cosi-
en, preparaven e l me njar, etc., cuines col ·-
lec ti ves ... Totes aq ues tes insta 1·lac ions 
e ren prop del tea tre, on es feien les reu-
nio ns, presidides pel ma te ix Godin, que 
ex plicav a a l conjunt d e is habi tants d e l 
palau soc ia l e l sentit d e la seva obra «ci-
vilitzadora ». Les fes tes an ual s de La In-
fancia i del Treball tenien Il oc en I'espa i 
del pati centra l del «Familistere». 
En les fotografies que acompanyen 
aques t a rticl e es pot ve ure la m aq ueta d e l 
conjunt Fam ili s te ri , ta l i com es conserva 
en I'ac tualitat. El «Familistere» es ta for-
mat per tres mod ul s, units per dos pas-
sad issos; s' hi ve uen les vidrieres que co-
breixen e ls patis . El pavelló d e la dreta 
ac tualme nt és diferent de la resta del con-
junt perque e l primer ed ifi ci que es va 
cons truir fou destru'it durant la Primera 
Guerra Mundi a l i reconstru'it durant els 
a nys vint a mb un ce rt monume nta li s me. 
Al prime r pla de la fo to es pot veure el 
teat re, s itu a t e ntre les esco les i la biblio-
teca (avui seu del museu) . Més e nll a, e l 
co njunt del econo m a t, av ui e n ru·ines. 
God in no va cons truir cap esg lés ia e n el 
conjunt de Guise; to t i que es considera-
va deista, e ra profund a ment a nticler ical , 
i per a e ll , totes les religions eren iguals . 
Aquest a nticl erica li s me va ser durament 
criti ca t pels se us e ne mics . 
Tampoc es va constru ir cap casa mo-
numenta l, ni ta ns so is per a l ma teix Go-
din; e n e ls prime rs a nys hav ia fet cons-
truir diverses resid encies de tipus burges, 
una d 'e ll es l'a no me nada el «caste ll », pero 
quan es va separar de la seva esposa per 
viure a mb la seva cos ina Marie Mo re t, es 
van ins ta l·lar en un pis del «Familistere», 
enmig del se us obrers . 
Fotografia de I'ala del Fal1lilisteri o palau de les fa m ílies, recol/stYlliaa després de la Prilllera Guerra MilI/dial, 
i de I'edifici de/s safareigs plÍblics on també hi havia la piscina comll/útaria . FOTO: G. DOREL·FERRÉ 
Fernando Garrido i la seva 
relació amb Godin 
Totes aq uestes circumstancies, tant els pro-
jectes emp resa ri als i socia ls com les seves 
idees i v ida privad a, van fer de Godin un 
emp resa ri ta n si ng ul ar que els altres em-
presaris no I'acceptaven: per a la burgesia 
loca l, Godin no va deixa r mai de ser un 
treba ll ado r que professava idees revolu-
cionaries i anti -soc ia ls . Tots els progressis-
tes de l seu te mps s' a rribaven a Guise per 
coneixer el seu projecte, tots volien en tre-
vistar-lo i vis itar e l seu palau soc ial. 
Un deIs progressistes més entusiastes va 
ser Fernando Garrid o, e l polític i esc rip-
tor es panyol nascut a Cartagena I'a ny 
1821. Sed u'it primer per les idees de Fou-
rier i més tard adep te a l marxisme, va vi-
s itar dues vegades G ui se, i va demanar a 
Godin e ls planols del Palau Socia l per 
publicar-los a Espanya. Tenim cartes de 
Godin, una mica enutj at perque Fernan-
do Garrido insisteix molt i e ll no li vo l 
donar e ls pla nols fins que la seva ob ra no 
es ti g ui acabada. Gar ri do té pressa : som a 
finals de 1867 i vol to rnar a Espanya, on 
s'es ta n preparant gra ns esdevenime nts. 
Finalment Fernando Gar rid o to rn a a Es-
panya sense els pla nols desitjats, per par-
ti cipar a la «G lo riosa ». o tenim més cons-
ta nci a de re lac io ns en tre e ls dos homes 
pero sembla segur que Garrido va seguir 
informant-se sobre el que feia Godin, i es-
pecialment els seus escr its. 
El 1871, Godin va publicar e l seu famós 
Solut io/'ls Sociales o n presenta i comenta la 
cons trucc ió del «Familistere», ja acabat, i 
e l seu concep te d 'assoc iació. Garrido, a la 
mate ixa epoca, escriu for"a articles a la 
prensa republicana sobre aq uest tema. Es 
pot dir que va ser e l millor propagandista 
de les idees de Fourier a Espanya, sense 
tenir, potser, l'hit desitjat. 
L'obra de Godin 
El fet més destacable és que a més d'ha-
ver volgut un palau per a ls seus obre rs, 
Godi n va ins ta ura r progress ivament una 
«associació», de caire mo lt particular que 
comp re n tots e ls aspectes del «Familiste-
re », ta nt la fabrica i e l pala u soc ial com la 
cooperativa i les germanda ts . Godin pen-
saya que els avantatges socials havien 
d'es ta r fund ats sobre e ls merits personals; 
per aquesta raó dividia e l conjunt deIs 
seus treba llado rs e n 4 categor ies que per-
metien accedir, en grau desigual , als 
ava ntatges de I'assoc iació. 
EIs més afavo rits eren els «associa ts»: 
havien de ser majors de 25 a nys i fer més 
de 5 a nys que treballaven a la fabrica Go-
din; vivien a l palau soc ia l, sabien ll egi r i 
esc riure, i e re n esco llits per a formar part 
deIs conse ll s de l' Associació i decidir a 
qui co rresponia e l ca rrec d'administra-
dor-ge rent. Els associats ga udi en de les 
mi llors condicions d e v id a i de treba ll i 
ta mbé en so rti e n afavorits a I'hora de re-
pa rtir e ls beneficis. EIs «soc ietari s» havi-
en de tenir més de 21 anys i fer tres anys 
que treba ll ave n a la fabrica Godin; vivi-
en en e l «Familistere» i eren designats per 
l' ad mi n istrador-geren t; no te n ie n una 
part tan important co m e ls primers quan 
es reparti en els beneficis . EIs «partici -
pants» tenie n 21 anys i porta ven un any 
a la fabrica; e ren triats per I' administra-
dor-ge rent, i llur par t de be nefic is era 
encara més red u·ida . EIs «a uxili ars» for-
mave n la resta del pe rsonal , no vivien al 
«Fami listere» i no participaven de is be-
neficis; tot i que consti tu·ien la reserva de 
ma d'obra, podien ga udir d ' una part de 
les obres soc ia ls. 
Aquesta organitzac ió, que rapidament 
va esdevenir heredi ta ri a, va condu ir fa-
talment a la formació d'una aristocracia 
obrera maltusia na que no va ser capa~ 
d'innovac ió, ni de reacció qua n es van 
plantejar e ls primers problemes deguts a 
les transfo rmacio ns del merca t. Godin va 
morir e l 1888. EIs seus s uccesso rs van 
continua r la seva obra sense canvis, i sem-
pre amb molt hi t fins a ls anys 1930. Ells 
va n ser qui van eq uipar to tes les esco les 
de la re pública francesa de les famoses 
es tufes que s' ins tal ·lave n a l mig de les 
a ul es . No es van adona r, pero, d e is ca n-
vis profunds que s'estaven realitzant en 
les construccions urbanes després de la 
Prime ra Guerra Mundi a l, amb e ls habi-
ta tges col·lectius i la ins ta l·lació de la 
ca lefacc ió central. El s is tema creat pe r 
Godin va pe rdurar fins a l 1955, i va des-
apareixer, tot d'un cop, quan es va ven-
dre la fabri ca, ja no rentable. 
L'experiencia de Godin resta única, i 
fotament marcada pel se u temps: no so is 
traduei x un a part d e I' id ea l uto pic de 
bona part de l seg le XIX, sinó que arnés 
és un excel·lent exemple per il·lustrar e ls 
conceptes moralitzadors típi cs d 'aques ts 
anys. Segons Go ldin, el treball dignifica 
I'home; treba ll ant per a ls a ltres fem una 
obra que plau a Dé u, car se rvir Dé u no és 
practicar una re li g ió s inó serv ir e ls altres. 
Pero, segui nt e l pensament de Godin, els 
homes són desiguals per natura ; e ls me-
rits s'han de reconeixer, i els que tenen 
diners han de fer per ma ne ra que e ls 
menys afortunats gaud eixin d eis «equi-
valents de la riquesa », és a dir, a ll o tja-
ments decents, educació, sa nitat, e tc . Són 
aq ues ts, els més afortunats, els que fan 
possible e l prog rés soc ia l. 
En aquest sen tit, l' Estat hauria de ser 
I' associació de totes les associacions, e l 
regulador del sistema; l'Estat hauri a d ' he-
retar totes les fortunes, acumu lar tots e ls 
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drets de success ió . Un estat associacionis-
ta no pot ser bel·li cista i per tant assegu-
raria la pau; la pau s'aconseguira quan els 
sindica ts mi xtos (empresa ri s i treba ll a-
dors) discuteixin sobre tots els problemes 
pendents.Amb to t, una Europa unid a, una 
Societa t de les Nacions, haura de comp-
tar amb un exe rcit per a la seva defensa i 
sobre to t per a protegir-se de is pa·isos que 
no formarien part de l' Associació ... 
Aquestes són, rapidament esbossades, 
les idees generoses d el fe rre r esdev ingut 
un deis homes més famosos d el seu temps. 
El seu impac te, tant sobre e ls contempo-
ranis com sobre e ls que van defensa r més 
ta rd temes d 'aques t ordre, ha estat fin s ara 
poc estudiat. Tot un camí queda per inda-
gar, per cone ixer les influe ncies que va 
tenir I'empresa ri d e Guise sobre els asso-
ciacion istes espanyols. Quant a l «Fa mili s-
tere», la pista és encara més obsc ura. Ha-
víem subrat ll a t unes coinc ide ncies entre 
e l pa lau obrer d e Guise i un projec te, ma i 
realitza t, de Pui g Lla gos te ra a la seva fa-
brica d'Esparregue ra, la futura co loni a 
Sedó ... ; segur que les investi gac ions futu -
res ens rese rven mol tes so rpreses! f 
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